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Plant macrofossils 
Por que salimos tanto al campo…?  
El Proxy 
∑(X(n-1)d – X(n)d) =  0 
∑(X(j-1)t – X(j)t ) = 0 
Yd= F(Xd) 
Environment Sensor Archive Observation 









M.N. Evans et al. 2013 
∑X(n-1)d – X(n)d ) ≠ 0 
∑(X(j-1)t – X(j)t ) ≠ 0 








Eliminando las tefras y/o eventos de depositación “instantáneas” 
 más de 17 eventos volcánicos en 5 metros de sedimento…  
eventos locales, regionales, globales?? 
Todos  Pos glaciales?? 
 TRANSECTO ALTITUDINAL EN EL  






Periods of very low plant richness occur at ca. 1250 and 400 cal yr BP 
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Dacus sp. Nasella sp. Cistante sp. 

GRACIAS POR TODOS… 


